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Di e S ä c h si s c h e L a n d e s stift u n g N at ur u n d U m w elt  ( L a N U) 
s et zt si c h u nt er d e m L eit bil d » Bil d e n, B e w a hr e n, E nt wi c k el n 
–  g e m ei n s a m  f ür  N at ur  u n d  U m w elt  i n  S a c h s e n «  f ür  d e n  
S c h ut z d er N at ur u n d f ür ei n e g e zi elt e U m w elt bil d u n g ei n. 
Al s s el b st st ä n di g e Stift u n g d e s ö ff e ntli c h e n R e c ht s v erf ol gt 
si e  a u s s c hli e ßli c h  g e m ei n n üt zi g e  Z w e c k e  z u m  S c h ut z  v o n  
N at ur u n d U m w elt i m Fr ei st a at S a c h s e n.
D er N A B U  i st D e ut s c hl a n d s mit gli e d er st är k st er N at ur- u n d 
U m w elt s c h ut z v er b a n d. G etr e u d e m M ott o „ F ür M e n s c h u n d 
N at ur“  i st  er  i n  S a c h s e n  mit  n a h e z u  7 0  Gr u p p e n  fl ä c h e n -
d e c k e n d f ür di e N at ur i m Ei n s at z. D er N A B U S a c h s e n st e ht f ür 
pr a kti s c h e N at ur s c h ut z ar b eit v or Ort s o wi e L o b b y ar b eit a uf 
l a n d e s p oliti s c h er E b e n e.
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Mit  d e m  Er w er b  d er  B er g b a uf ol g el a n d s c h aft  Gr a b s c h üt z  
si c h ert  d er  N at ur s c h ut zf o n d s  d er  L a N U  di e  l a n gfri sti g e  
Er h alt u n g u n d E nt wi c kl u n g d er Fl ä c h e i m Si n n e d e s N at ur -
s c h ut z e s. 
N a c h  p o siti v e n  Erf a hr u n g e n  mit  d e m  Ei n s at z  v o n  S c h otti -
s c h e n H o c hl a n dri n d er n b ei d er P fl e g e v o n S c h ut z g e bi et e n 
st art et e 2 0 0 6 d er N A B U S a c h s e n a uf 2 0 H e kt ar ei n a uf z u -
n ä c h st f ü nf J a hr e a n g el e gt e s Pil ot pr oj e kt. Mittl er w eil e f ü hrt 
d er N A B U S a c h s e n  i n Gr a b s c h üt z a uf f a st 5 0 H e kt ar ei n e n a-
t ur n a h e B e w ei d u n g d ur c h.
N e b e n  d er  erf ol gr ei c h e n  Z us a m m e n ar b eit  i n  Gr a bs c h üt z  
v er bi n d et  d e n  N A B U  S a c hs e n  u n d  di e  S ä c hsis c h e  L a n d es -
stift u n g N at ur u n d U m w elt a u c h ei n e l a n gj ä hri g e K o o  p er ati o n  
b ei d er P fl e g e u n d Er h alt u n g w eit er er N at urs c h ut z g e bi et e wi e 
d e n „ K ul k wit z er L a c h e n“ o d er d e n  „ W öl p ern er T orf wi es e n“.
P art n er f ür di e N at ur K o nt a kt e D er S e e
A u g ust 2 0 1 6 | R e d a kti o n: Fr a n zis k a H ei nit z | L a y o ut & S at z: U w e S c hr o e d er | F ot os: Ar n e W ei ß ( 3 6 0 bit. c o m), 
L M B V, Oli v er Ri c ht er, Fr a n k K os c h e ws ki, B er n d H art u n g, Fr a n zis k a H ei nit z, S us a n n e Kl ei b er, U w e S c hr o e d er
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E xt e nsi v e B e w ei d u n g: Mit et w as Gl ü c k k a n n m a n d e n 
z ott eli g e n H o c hl ä n d er n b ei d er „ Ar b eit“ z us e h e n. 
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I m L a n d kr ei s N or d s a c h s e n g a b e s ei n st z w ei gr o ß e Br a u n-
k o hl e a b b a u g e bi et e.  D er  Ort  Gr a b s c h üt z  m u s st e  1 9 8 5  d e n  
B a g g er n  d e s  T a g e b a u s  D elit z s c h- S ü d w e st  w ei c h e n.  N a c h -
d e m di e F ör d er u n g ei n g e st ellt w ur d e, b e g a n n m a n 1 9 9 3 mit 
d er  S a ni er u n g  d e s  G e bi et e s.  A n d er s  al s  b ei  a n d er e n  S e e n  
s ollt e  d er  Gr a b s c h üt z er  S e e  v o n  B e gi n n  a n  a u s s c hli e ßli c h  
d e m N at ur s c h ut z  v or b e h alt e n s ei n. S o v er zi c ht et e m a n hi er 
a uf di e ü bli c h e n T a g e b a u s a ni er u n g s m a ß n a h m e n u n d f ü hrt e 
n ur di e n ot w e n di g st e n Si c h er u n g s ar b eit e n d ur c h. I n n er h al b 
 w e ni g er J a hr e e nt wi c k elt e n si c h z a hlr ei c h e L e b e n sr ä u m e f ür 
g e s c h üt zt e Ti er- u n d P fl a n z e n art e n.
Di e S ä c h si s c h e L a n d e s stift u n g N at ur u n d U m w elt  ( L a N U) 
er w ar b  2 0 0 2  d a s  „ R e stl o c h  Gr a b s c h üt z“  mit  ei n er  Fl ä c h e  
v o n  4 4 6  H e kt ar,  u m  di e  ei n m ali g e  S c h üttri p p e nl a n d s c h aft  
mit  i hr e n  vi elf älti g e n  Kl ei n g e w ä s s er n,  I n s el str u kt ur e n  u n d  
St eil uf er p arti e n z u er h alt e n u n d ei n e n s a nft e n T o uri s m u s z u 
e nt wi c k el n.
Di e W a s s er- u n d L a n d fl ä c h e n bi et e n L e b e n sr a u m  f ür z a hlr ei-
c h e g e s c h üt zt e Art e n, i n s b e s o n d er e d er A vif a u n a. B ei s pi el h aft 
z u n e n n e n si n d B a u mf al k e, Bl a u k e hl c h e n, Br a c h pi e p er, Gr a u -
a m m er, L ö ff el e nt e, R o hr w ei h e, R o hr d o m m el, R ot h al st a u c h er, 
S c h w ar z h al st a u c h er u n d S e e a dl er. A u ß er d e m i st d a s G e bi et 
ei n wi c hti g er R a st pl at z u n d N a hr u n g s g e bi et f ür S a at g ä n s e. 
A u s di e s e m Gr u n d i st d a s Ar e al B e st a n dt eil d e s E ur o p äi s c h e n 
V o g el s c h ut z g e bi et e s ( S P A) „ A gr arr a u m  u n d  B er g b a uf ol g e -
l a n d s c h aft  b ei  D elit z s c h“.  N e u n  A m p hi bi e n art e n  si n d  hi er  
h ei mi s c h,  v o n  d e n e n  v or  all e m  d er  K a m m m ol c h  u n d  d a s  
gr o ß e  V or k o m m e n  d er  W e c h s el kr öt e  
h er v or z u h e b e n si n d. 
U m  ei n e n  u mf a s s e n d e n  G e -
bi et s s c h ut z  z u  g e w ä hrl ei st e n,  
b e m ü ht e  si c h  d er  N A B U  
S a c h s e n  l a n g e  Z eit  u m  di e  
A u s w ei s u n g al s N at ur s c h ut z-
g e bi et  ( N S G). Mit Erf ol g: 2 0 1 6 
w ur d e d a s G e bi et al s T eil d e s 
N S G „ W er b eli n er S e e“ ei n st w ei -
li g si c h er g e st ellt. 
U m  d e n  Gr a b s c h üt z er  S e e  f ü hrt  ei n  a b w e c h sl u n g sr ei c h er  
R u n d w e g v o n si e b e n Kil o m et er n L ä n g e. Er i st i n d a s r e gi o n al e 
R a d- u n d F u ß w e g n et z i nt e gri ert u n d l ä dt z u m A u s fl u g i n ei n e 
b e s o n d er e L a n d s c h aft ei n, b ei d e m m a n vi el I nt er e s s a nt e s 
ü b er di e E nt wi c kl u n g d e s G e bi et e s v or, w ä hr e n d u n d n a c h 
d er Br a u n k o hl ef ör d er u n g erf a hr e n k a n n. Ei n N at url e hr pf a d 
mit i n s g e s a mt 1 8 St ati o n e n erl ä ut ert L a n d s c h aft s g e s c hi c ht e, 
G e ol o gi e, F a u n a u n d Fl or a s o wi e di e Ö k ol o gi e d er B er g b a u -
f ol g el a n d s c h aft. A u c h d a s N A B U- B e w ei d u n g s pr oj e kt s o wi e 
K o n z e pt e d e s Pr o z e s s s c h ut z e s 
w er d e n  v or g e st ellt  u n d  
er kl ärt.
V o m B er g b a u g e bi etz u m N at ur p ar a di e s N at ur s c h at z Gr a b s c h üt z D er N at url e hr pf a d D a s B e w ei d u n g s pr oj e ktd e s N A B U S a c h s e n
B er eit s s eit 2 0 0 6 b e w ei d e n S c h otti s c h e H o c hl a n dri n d er  d e s 
N A B U S a c h s e n  i m S o m m er d a s G e bi et. Di e s e R a s s e i st  f ür 
E xt e n si v- W ei d e n b e s o n d er s g e ei g n et: Si e i st kl ei n u n d l ei c ht 
u n d i n B e z u g a uf F utt er s e hr a n s pr u c h sl o s. H o c hl a n dri n d er 
k al b e n  l ei c ht,  si n d  ä u ß er st  r o b u st,  w ett er h art  u n d  k ö n n e n  
d e s h al b a u c h g a n zj ä hri g i m Fr ei e n g e h alt e n w er d e n. 
I n  d e n  v er g a n g e n  J a hr e n  h at  si c h  g e z ei gt,  wi e  erf ol gr ei c h  
ei n e  e xt e n si v e  B e w ei d u n g  i st:  Di e  V er b u s c h u n g  d ur c h  
S a n d d or n u n d Öl w ei d e n w ur d e st ar k z ur ü c k g e dr ä n gt; e nt -
st a n d e n  i st  ei n e  s a v a n n e n arti g e  L a n d s c h aft  mit  B ü s c h e n,  
H o c h st a u d e n, o ff e n e m B o d e n u n d k ur z e m W ei d er a s e n. D a s 
si n d i d e al e B e di n g u n g e n f ür z a hlr ei c h e g e s c h üt zt e u n d a u s 
d e m  i nt e n si v  g e n ut zt e n  A c k erl a n d  v er dr ä n gt e  V o g el art e n,  
wi e  b ei s pi el s w ei s e  Br a u n-  u n d  S c h w ar z k e hl c h e n,  Gr a u a m -
m er, R a u b w ür g er, N e u nt öt er u n d Wi e d e h o pf. 
S c h w ar z h alst a u c h er A br a u mf ör d er br ü c k e n- K o m pl e x
i m T a g e b a u D elit zs c h- S ü d w est 
S e e a dl er
W e c hs el kr öt e
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